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Abstract: Anyouji Temple(Yasuhara in Saku City) is known as one of the most venerable temple in Saku City, and is 
called also the place where Shinshumiso(soybean paste) was born. 5years ago the priests started to cultivate soybeans in 
Anyouji’s farm, and Izumiya miso brewery of long standing in Iwamurada started to brew Anyoujimiso, In 2008 spring 
Sakur Chamber of Commerce and Industry planed to make Anyouji Ramen with Saku Ramen Association as a new special 
product using Anyoujimiso in Saku. This Anyouji Ramen was completed and offered at Saku Fair in this October. The 
theme of this paper is to present this new special product. 
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㻝㻚 䛿䛨䜑䛻 
㻌  
బஂᖹ䛻䛿Ṕྐⓗ䛺⏤⥴䛒䜛ᑎ㝔䛜ᑡ䛺䛟䛺䛔䛜䚸
䛺䛛䛷䜒బஂᕷᏳཎ䛾ᐆᯘᒣᏳ㣴ᑎ䛿䚸ᐊ⏫᫬௦䛾
㈆἞ᖺ㛫䠄1365ᖺ㡭䠅䛾๰ᘓ䛷䚸ᙜึ䛿ᬑ໬᐀䠄⚙᐀䠅
䛷䛒䛳䛯䚹ᡓ஘䛾᫬௦䛻䛺䛳䛶ᮏᒣ䞉⯆ᅜᑎ䛾⾶㏥䛻
క䛔᐀ὴ䜒⾶䛘䛯䛜䚸Ᏻ㣴ᑎ䛿༢⊂䛷ᮎᑎ䠎䠐䜢ᣢ䛴
ᆅ᪉ᮏᒣ䛸䛧䛶ᰤ䛘䛯䚹௒䜒㈗㔜䛺ྂᩥ᭩䜔ྂჾ≀䛜
ṧ䛥䜜䛶䛔䜛ྡ็䛷䛒䜛䚹䜒䛸䜒䛸䛣䛾ᆅ䛿ᑠᏐ䜢ග᫂
ᑎ䛸䛔䛖䜘䛖䛻䚸┿ゝ᐀䚸䛒䜛䛔䛿ኳྎ᐀䛾ᐦᩍᑎ㝔䜢
ᨵ᐀䛧䛯䜒䛾䛸᥎ 䛥䜜䛶䛔䜛䚹Ụᡞ᫬௦䛾ඖ⚘ 12ᖺ
䠄1700䠅䚸⮫῭᐀䛻㌿ὴ䛧䚸ᮏᒣጁᚰᑎ䛾ᮎᑎ䛸䛺䛳䛶
⌧ᅾ䛻䛔䛯䜛䚹 
䛭䛧䛶䚸Ᏻ㣴ᑎ䛿඲ᅜⓗ䛻ྡ㧗䛔ಙᕞ࿡ჯⓎ⚈䛾
ᑎ䛸䛔䜟䜜䛶䛔䜛䛾䛷䛒䜛䚹 
㻌 䠑ᖺ๓䚸ᒾᮧ⏣ၟᗑ⾤䛻䛒䛳䛶࿡ჯⶶ䛸ၟᗑ䜢ᵓ䛘
䜛࿴Ἠᒇၟᗑ䛜䚸Ᏻ㣴ᑎ䛾ᅡሙ䛷᱂ᇵ䛧ጞ䜑䛯኱㇋
䜢⏝䛔䛶䛂Ᏻ㣴ᑎ䜏䛭䛃䜢㔊㐀䚸㈍኎䛩䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛯䚹
ྠၟᗑ䜒჆Ọ䠔ᖺ䠄1855䠅๰ᴗ䛾⪁⯒䛷䛒䜛䚹 
㻌 䛥䜙䛻௒ᖺ䠄ᖹᡂ 20ᖺ䠅᫓䛛䜙䚸బஂၟᕤ఍㆟ᡤ䚸బ
ஂᢼ㯝఍➼䛜䚸䛂Ᏻ㣴ᑎ䜏䛭䛃䜢䛴䛛䛳䛯䛤ᙜᆅ䝷䞊䝯
䞁䛂Ᏻ㣴ᑎ䜙䞊䜑䜣䛃䜢㛤Ⓨ䛧䛶䛝䛯䚹䛔䜟䜀బஂ䛾᪂
ྡ≀䛵䛟䜚䛷䛒䜚䚸ᆅᇦ䛚䛣䛧䛾୍⎔䛷䜒䛒䜛䚹 
㻌 䝷䞊䝯䞁䛸䛔䛖㣗≀䛿䚸᪥ᮏ඲ᅜ䛻ᗈ䜎䛳䛶䛚䜚䚸
ᡃ䚻䛾㣗⏕ά䛻䛺䛟䛶䛿䛺䜙䛺䛔䜒䛾䛷䛒䜛䚹䛧䛛䛧䚸
ᐇ䛿䛛䛺䜚⊂≉䛺㣗䜉≀䛷䜒䛒䜛䚹୰⳹㢼䛾㯝䛾䜂䛸
䛴䛷䛿䛒䜛䛜䚸䜒䛸䜒䛸䛿୰ᅜ⏘䛷䛿䛺䛟䚸᪥ᮏ䛷⏕䜎
䜜䛯䜒䛾䛸䛔䜟䜜䜛䚹 
䝷䞊䝯䞁ᗑ䛾ᗑ୺䛿䚸䜏䛺䚸㯝䛻䛣䛰䜟䜚䚸䝇䞊䝥䛻
䛿⊂⮬䛾ᕤኵ䜢จ䜙䛧䚸ල䜔䝖䝑䝢䞁䜾䛻䜒䛭䜜䛮䜜䛾
୺ᙇ䛜䛒䜛䚹䛣䛰䜟䜛䛸䛔䛖ព࿡䛷䛿㣗䜉䜛ഃ䜒ྠᵝ䛷䚸
㓺Ἔ䚸ሷ䚸࿡ჯ䚸㇜㦵䚸䛭䜜䛮䜜ዲ䜏䛜䛒䜚䚸࿡䛾ရᐃ
䜑䚸᪂ᗑ䛾ዲ୙ホ䛛䜙䚸࿡䛜ⴠ䛱䛯ப䚻䜎䛷䚸୍ᐙゝ
䜢䜒䛴ே㛫䛿ᑡ䛺䛟䛺䛔䚹 
㻌 䛭䛾䝷䞊䝯䞁䛾ୡ⏺䛻䚸䜢ᆅඖ䛾࿡ჯ䜢౑䛳䛶䚸䜎䛯
᪂䛯䛺࿡ჯ䝷䞊䝯䞁䜢䛴䛟䜚䛰䛭䛖䛸䛔䛖䛾䛷䛒䜛䛛䜙䚸
䝴䝙䞊䜽䛺䚸䛒䜛ព࿡䛷䛿኱⫹䛺䜎䛷䛾ヨ䜏䛷䛒䜛䚹䛧
䛛䜒䚸బஂᢼ⥥఍䜢⤌⧊䛧䛶䛔䜛䛾䛿䛭䜜䛮䜜䛜ᗑ⯒
䛾䜸䞊䝘䞊䛷䚸ಶᛶ㇏䛛䛺䇾䛣䛰䜟䜚䇿䛾䠒ே䛷䛒䜛䚹 
㻌 10 ᭶ 4䠈5 ᪥䛻㛤ദ䛥䜜䛯బஂၟᕤ఍㆟ᡤ୺ദ䛂䛔
䛛ᗙ䜔䜙ᗙ䛥䛟ᕷ䛃䛷䚸㛗䛔ヨ⾜㘒ㄗ䛾ᚋ᏶ᡂ䜢䜏䛯
䛂Ᏻ㣴ᑎ䜙䞊䜑䜣䛃䛜ึ䜑䛶୍⯡䛾ே䛯䛱䛻ᥦ౪䛥䜜
䛯䚹2᪥㛫䛷 1800㣗䛜᏶኎䛧䚸࿡䜟䛳䛯ே䛯䛱䛾ホุ
䜒ୖ䚻䛷䛒䛳䛯䚹 
㻌 䛚䛭䜙䛟඲ᅜ䛷䜒౛䛜䛺䛔䛸ᛮ䜟䜜䜛᪂ྡ≀䛂Ᏻ㣴ᑎ
䜙䞊䜑䜣䛃ㄌ⏕䛾㌶㊧䜢⤂௓䛧䜘䛖䚹 
 
㻞㻚 బஂ䛾ྂ็䞉Ᏻ㣴ᑎ 
 
(1) ࿡ჯ䛾〇ἲ䜢ఏ䛘䛯↓ᮏぬᚰ 
㻌 ᐆᯘᒣᏳ㣴ᑎ䛾 87ୡ䞉⏣ᔱⱥಇఫ⫋䛿䚸 
䛂Ᏻ㣴ᑎ䛿」㞧䛺⤒⦋䜢䛯䛹䛳䛯ᑎ㝔䛷䛒䜛䛃䛸䛔䛖䚹
㛗䛔Ṕྐ䛾䛺䛛䛷䚸ከ䛟䛾ఏᢎ䜔㐓ヰ䛜ṧ䛥䜜䛶䛔
䜛䚹 
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䜎䛪㛤ᒣ䛿 2ே䛾㧗ൔ䛻䜘䜛䛸䛥䜜䛶䛔䜛䚹㛤ᒣ䛸䛿
ᑎ㝔䜢㛤䛟䛣䛸䛷䛒䜚䚸䜎䛯ᑎ㝔䜢๰タ䛧䛯ൔ౶䜢䛔䛖䚹 
㻌 䠍ே䛿ἲⅉ෇᫂ᅜᖌ䠄↓ᮏぬᚰ䚸಑ྡᖖ⃈䠅䛷䛒䜛䚹
ぬᚰ䛿ᢎඖඖᖺ䠄1206䠅⟃ᦶ㒆⚄ᯘ䠄⌧ᯇᮏᕷ䠅䛾㇦
᪘䛾ᐙ䛻⏕䜎䜜䛯䚹15 ᡯ䛛䜙ᡞ㞃⚄♫䛷௖᭩䞉൲᭩䜢
ㄞ◚䛧䚸19 ᡯ䛻ዉⰋᮾ኱ᑎ䛷ᚓᗘ䠄ฟᐙ䠅䚸䛭䛾ᚋ㧗
㔝ᒣ䛷 9 ᖺ┿ゝᐦᩍ䜢Ꮫ䜃䚸䛥䜙䛻⇃㔝䚸㙊಴䚸ி㒔
䛺䛹䛷ಟ⾜䜢⥆䛡䛯䚹36 ᡯ䛻㐨ඖ䛛䜙ᡄ䜢ཷ䛡䛯䛜䚸
㐨ඖ䛿᪥ᮏ᭪Ὕ᐀䛾㛤♽䛷䛒䜛䚹 
㻌 41 ᡯ䛾᫬䚸ᰤᮅ䠄⪷୍ᅜᖌ䠅䛻ᖌ஦䛧䚸䛭䜜䛜䛝䛳䛛
䛡䛷ධᏵ䜢Ỵព䛧䛯䛸䛔䜟䜜䜛䚹ᰤᮅ䛾ᖌ䛿ᰤす
䠄1141䡚1215䠅䛷䛒䜛䚹ᰤす䛿ึ䜑ẚཿᒣ䛷ኳྎ᐀䜢
ಟ䜑䚸ᚋ 2ᗘ䛻䜟䛯䛳䛶ධᏵ䛧䛶䚸⮫῭⚙䜢Ꮫ䜣䛰䚹䜎
䛯䚸Ᏽ䜘䜚Ⲕ✀䜢ᣢ䛱ᖐ䜚䛄ႚⲔ㣴⏕グ䛅䜢ⴭ䛧䛯䚹䛴䜎
䜚䚸᪥ᮏ䛻䛚䛡䜛䛚Ⲕ䛿䚸᪥ᮏ⮫῭᐀䛾㛤♽䞉ᰤす䛜
Ᏽ䜘䜚ఏ䛘ᗈ䜑䛯䜒䛾䛺䛾䛷䛒䜛䚹 
㻌 ぬᚰ䛜Ᏽ䛻Ώ䛳䛯䛾䛿䚸ᙼ䛜 43 ᡯ䛾᫬䚸ᘓ㛗ඖᖺ
䠄1249䠅3᭶䛾䛣䛸䛷䛒䜛䚹᭱ึ䛿ᚄᒣ୓⚟ᑎ䛷Ꮫ䜃䚸 
ḟ䛔䛷㙠Ụᗓ㔠ᒣ䚸኱ᱵᒣ䚸ኳྎᒣ䚸㐨ሙᒣ䛺䛹䜢䛯
䛪䛽䛯䚹47ᡯ䚸ධᏵ 4ᖺ┠䛻䛧䛶ㆤᅜᑎ䞉↓ᩥ្㛤䛻
ཧ⚙䛧䛶኱ᝅ䛧䛯䚹 
ఏㄝ䛾ከ䛔㧗ൔ䛷䛒䜚䚸ᚄᒣᑎ䠄䛝䜣䛦䜣䛨䠅䛷࿡ჯ
䛾〇ἲ䜢ಟᚓ䛧䛯䛸䛔䜟䜜䚸䜎䛯㔠ᒣᑎ䛸䜒䛔䜟䜜䜛䛜䚸
䛄ಙᕞ࿡ჯ䛾Ṕྐ䛅䛻䜘䜛䛸䚸ᙜ᫬䛾Ᏽ䛷䛿ྛᆅ䛾ᑎ䚻
䛷⊂≉䛾࿡ჯ䜢䛴䛟䜛䛣䛸䛜ὶ⾜䛧䛶䛚䜚䚸㔠ᚄ஧ᒣ䛷
䛴䛟䜛䜒䛾䛜᭱䜒䜘䛔䛸䛥䜜䛶䛔䛯䛸䛔䛖䚹䜎䛯䚸ྠ᭩䛻
䛿㛗㔝ᕷ䛾㛗㔝┴࿡ჯᕤᴗ༠ྠ⤌ྜ㐃ྜ఍䛾ቃෆ
䛻䛒䜛࿡ჯ⚄♫䛻䛴䛔䛶䛾グ㏙䛜䛒䜛䚹䛂ᮏ㑥䛻䛚䛡
䜛࿡ჯ㔊㐀䛾ጞ♽ぬᚰᅜᖌ䜢䜎䛴䛳䛯䛃䛸䚸᫛࿴ 34 ᖺ
䛻䛴䛟䜙䜜䛯䛂⏤᮶䛃䛻䚸ぬᚰ䛜᪥ᮏ䛻䛚䛡䜛࿡ჯ㔊㐀
䛾ጞ♽䛸᫂グ䛥䜜䛶䛔䜛䚹 
䜎䛯䚸ぬᚰ䛿Ᏽ䛷ᑻඵ䜢Ꮫ䜣䛰䛸䛔䜟䜜䚸䛭䛾㡢Ⰽ
䛷௖ᚰ䜢㛤䛟ᬑ໬᐀䠄䜅䛡䛧䜕䛖䠅䜢᪥ᮏ䛻ఏ䛘䛯䚹ᬑ
໬᐀䛿⮫῭᐀䛾୍ὴ䛷䚸ᩍ⩏䜔ಙ௮ୖ䛾ෆᐇ䛿䜋䛸
䜣䛹䛺䛟䚸ᑻඵ䜢ἲჾ䛸䛧䛶⚙䛾ಟᴗ䜔ᡸ㖊䛾䛯䜑䛻
⏝䛔䛯䚹Ụᡞ᫬௦䛻䛿⹫↓ൔ㞟ᅋ䛸䛧䛶඲ᅜ䜢ᅇ䛳䛯䚹
䛧䛯䛜䛳䛶䚸ぬᚰ䛿⹫↓ൔ䛾♽䛸䜒䛔䜟䜜䜛䚹 
48 ᡯ䠄1254䠅䛻ᖐᅜ䛧䛯䛜䚸䛭䛾᫬䚸࿡ჯ䞉㓺Ἔ䛾ཎ
ᙧ䜢ᣢ䛱ᖐ䛳䛯䛸䛔䛖䚹52 ᡯ䛾᫬䚸⣖ఀ䠄⌧࿴ḷᒣ┴䠅
䛾㇦᪘ⴱᒣ㢪す䛻ᣍ䛛䜜す᪉ᑎ䛾㛤ᒣ䛸䛺䜛䛜䚸す
᪉ᑎ䛿ᚋ䛻⏤Ⰻ⯆ᅜᑎ䛸䛺䜛䚹 
㻌 ໭᮲Ặ䜘䜚㙊಴ᑑ⚟ᑎ䚸டᒣୖⓚ䜘䜚༡⚙ᑎ䛾ఫᣢ
䛻ᣍ⪸䛥䜜䜛䛜ᅛ㎡䛧䛯䛸䛔䜟䜜䜛䚹༡⚙ᑎ䛿ᚋ䛻ி
㒔஬ᒣ䛾ู᱁ୖ఩䛸䛺䜚䚸⚙᐀ᑎ㝔᭱㧗䛾ᑎ᱁䜢㄂䛳
䛯ྡ็䛷䛒䜛䚹ぬᚰ䛿ᆅ᪉䛷኱⾗䛸ඹ䛻䛒䜛䛣䛸䜢ᮃ
䜏䚸ᰤ㄃䜔ྡኌ䜢ồ䜑䜛䛣䛸䛾䛺䛔㧗₩䛺ே᱁䛷䛒䛳
䛯䛾䛰䜝䛖䚹 
㻌 ᒣᇛጁගᑎ䚸⣖ఀㆤᅜᑎ䚸䛭䛧䛶ಙᕞᏳ㣴ᑎ䛺䛹䜢
㛤䛔䛯䛸䛔䜟䜜䜛䛜䚸⮬㌟䛿⯆ᅜᑎ䛻ᖖఫ䛧䛶䛔䛯䛾
䛷䚸ᑡ䛺䛟䛸䜒Ᏻ㣴ᑎ䛿ྡ┠ⓗ䛺㛤ᒣ䛸䛥䜜䛶䛔䜛䚹 
㻌 Ọோ 6ᖺ䠄1298䠅10᭶ 13᪥㑄໬䠄Ṛཤ䠅䚸ἐᚋ䛻டᒣ
ୖⓚ䜘䜚ἲ⇠ᅜᖌ䚸୕༑୕ᅇᚷ䛻ᚋ㓬㓮ኳⓚ䜘䜚෇᫂
ᅜᖌ䛾⛠ྕ䜢ᤵ䛛䛳䛯䚹ぬᚰ䛾ἲὶ䜢ἲ⇠ὴ䛸䛔䛖䚹 
 
(2) ྐᐇ䛻ṧ䜛㛤ᒣ䚸኱Ḵຬ೺䠄ṇ║ᬛ㚷⚙ᖌ䠅 
ᐆᯘᒣᏳ㣴ᑎ䛾ᑎఏ䛻グ䛥䜜䚸☜䛛䛺㛤ᒣ䛿䚸኱
Ḵຬ೺䠄ṇ║ᬛ㚷⚙ᖌ 1331䡚1383䠅䛷䛒䜛䚹 
ぬᚰᅜᖌ䛾ᖖఫᆅ䛾⏤Ⰻ䛷䛿䚸䛭䛾㛛䜢྇䛟ᖐ౫
⪅䛾⩌䜜䛜ẖ᪥ 1000 ே䜢㉺䛘䛯䛸䛔䜟䜜䚸ぬᚰ䛿⏕
ᾭ䜢㛢䛨䜛䜎䛷ᖖ䛻኱⾗䛸䛸䜒䛻䛔䛯䚹ከ䛟䛾ᘵᏊ䜢⫱
䛶䛯䛜䚸䛧䛛䛧䚸䛭䛾ᩍ䛘䛿ᓫ㧗䛷ᐜ᫆䛻఍ᚓ䛷䛝䜛䜒
䛾䛷䛿䛺䛛䛳䛯䛯䜑䚸ἐᚋ 3 ௦䛻䛧䛶ἲ䛜㏵ษ䜜䛶䛧
䜎䛳䛯䛸䛔䜟䜜䜛䚹䛭䛾᭱ᚋ䛾ἲ䜢⥅䛠୍ே䛜䚸኱Ḵ
ຬ೺䠄ṇ║ᬛ㚷⚙ᖌ䠅䛷䚸ぬᚰ䛾ᏞᘵᏊ䛻䛒䛯䜛䚹 
䛣䛾㎶䛛䜙Ᏻ㣴ᑎ䛾」㞧䛷ከᙬ䛺Ṕྐ䛜ጞ䜎䜛䚹䜎
䛯䚸ఏㄝ䜒ᩘከ䛔䚹ຬ೺䛿ఀ㑣㒆㛗ᒸ㒓䛾ฟ䛷䚸⸨ཎ
Ặ䚸䛒䜛䛔䛿ㄶゼ䛾⾑䜢䜂䛟⚄Ặ䛸䜒䛔䜟䜜䚸ẕぶ䛜
ㄶゼ኱᫂⚄䛻♳䛳䛶䜒䛖䛡䛯Ꮚ䛸䛔䜟䜜䜛䚹 
䛄ಙᕞ࿡ჯ䛾Ṕྐ䛅䛻䛿䚸䛂ぬᚰ䛜Ᏽ䛛䜙ᖐ䜛⯪䛾୰
䛷䚸⯟ᾏ䛾Ᏻ඲䜢♳䜚䚸✵㧗䛟ዴព䜢ᢞ䛢䛯䚹䛭䛾ዴព
䛜㐲䛟㣕᮶䛧䚸బஂ㧗ཎ䛾䛣䜫䛾ᆅ䛻ⴠ䛱䛯䛾䛷䚸䛭䛣
䛻Ᏻᴦᑎ䜢䛯䛶䛯䛃䛸䛒䜛(3)䚹 
䜎䛯䚸䛄బஂᕷᚿ䛅䛻䛿䚸䛂䛒䜛᫬䚸ຬ೺䛿㡿୺䛾౫
㢗䛷㞵ஒ䛔䛾ㄝἲ䜢䛧䛯䚹䛩䜛䛸㟷Ⰽ䛾ᑠ⺬䛜䛒䜙䜟
䜜䛶ㄝἲ䜢⫈ၥ䛧䚸䛭䛾ኤ᪉኱䛔䛻㣩䛜㝆䛳䛯䚹⯆ᅜ
ᑎ䛻䛿ᐆ≀䛾᮫䛜䛒䛳䛯䚹ぬᚰ䛜Ᏽ䛻ᛀ䜜䛶䛝䛯䜒䛾
䛰䛜䚸ᾏ䜢Ώ䛳䛶⣖ఀ䛾ᾏᓊ䛻䛯䛹䜚䛴䛝䚸⯆ᅜᑎ䛻
ⶶ䛥䜜䛶䛔䛯䛃䛸ู䛾ఏᢎ䛜グ䛥䜜䛶䛔䜛(2)䚹 
䛣䛾ぬᚰ䛾᮫䛸䛔䜟䜜䜛䛒䛛䛦䛾㘏᮫䛿䚸௒䜒Ᏻ㣴
ᑎ䛻⌧Ꮡ䛧䛶䛔䜛䚹䜎䛯䚸㛤ᒣᇽ䛻䛿ぬᚰ䠑䠌ᡯ௦䛸䛔
䜟䜜䜛䛂ἲ⇠෇᫂ᅜᖌᗙീ䛃䛜ᐆ≀䛾䜂䛸䛴䛸䛧䛶Ᏻ
⨨䛧䛶䛒䜛䚹䛭䛧䛶䚸ぬᚰ䛿㑇ゝ䜢ṧ䛧䛯䚹䛂⚾䛾Ꮮᘵ
Ꮚ䛾௦䛻䛺䛳䛶䚸⚾䛾㐨䜢ୡ䛻ᗈ䜑䜛⪅䛜⌧䜜䜛䛰䜝
䛖䚹䛭䜜䛿⚾䛾㒓㔛䚸ಙ⃰䛾㞄ᮧ䛾⪅䛷䛒䜛䛃 
ᏞᘵᏊ䛾㞄ᮧ䛾⪅䛸䛔䛘䜀䚸ຬ೺䛻௚䛺䜙䛺䛔䚹ຬ
೺䛿䛭䛾㑇ゝ䜢䜒䛸䛻䚸䛥䜙䛻኱஭Ặ䛾ສ㢪䜒䛒䛳䛶䚸
Ᏻ㣴ᑎ䜢๰ᘓ䛧䛯䚹䛭䛾᫬䛻䛒䛛䛦䛾㘏᮫䜢ఏ䛘䜙䜜
䛯䛸䛔䛖ఏᢎ䜒䛒䜛䚹 
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ຬ೺䛜ಟ⾜䛧䛯⯆ᅜᑎ䛷䛿䚸࿡ჯ䛴䛟䜚䛜┒䜣䛻⾜
䜟䜜䛶䛔䛯䚹࿡ჯ䛿ᰤ㣴౯䜒㧗䛟䚸䜎䛯୺㣗䛾⡿䜔䛭
䛾௚䛾᝷⳯㢮䛸䜒┦ᛶ䛜䜘䛔䚹᪥ᮏே䛾㣗⏕ά䛻↓⌮
䛺䛟⁐䛡㎸䜣䛷䛔䛳䛯䛣䛸䛿ᐜ᫆䛻᝿ീ䛷䛝䜛䚹䛭䜜䛿
⌧௦䛾ᡃ䚻䛾㣗⏕ά䜢⪃䛘䛶䜒㢔䛡䜛䛣䛸䛷䛒䜛䚹 
䜎䛯䚸ぬᚰ䛿࿡ჯ䛴䛟䜚䛾ᣦᑟ䜒⾜䛳䛯䛜䚸䛒䜛᫬䚸
࿡ჯ䜢௙㎸䜣䛰ᵴᗏ䛻⁀䜎䜛ᾮ䛜㠀ᖖ䛻⨾࿡䛷䛒䜛䛣
䛸䜢Ⓨぢ䛧䚸䛣䜜䛜ᚋ䛻㓺Ἔ䛸䛺䛳䛯䛸䛔䛖ఏᢎ䜒䛒䜛䚹 
ᙜ↛䚸ຬ೺䜒࿡ჯ䛴䛟䜚䜢Ꮫ䜣䛰䛿䛪䛷䛒䜚䚸๰ᘓ䛧
䛯Ᏻ㣴ᑎ䛷䜒䚸࿡ჯ䛴䛟䜚䜢ᣦᑟ䛧䛯䛰䜝䛖䚹䛭䛧䛶Ᏻ
㣴ᑎ䛷䛴䛟䜙䜜䛯࿡ჯ䛿䜔䛜䛶௚䛾ᆅ䛻䜒ᗈ䜎䜚䚸ಙ
ᕞ࿡ჯ䛸䛧䛶ᐃ╔䛧䛶䛔䛳䛯䚹Ᏻ㣴ᑎ䛜ಙᕞ࿡ჯⓎ⚈
䛾ᆅ䛸䛥䜜䜛ᡤ௨䛷䛒䜛䚹 
኱Ḵຬ೺䠄ṇ║ᬛ㚷⚙ᖌ䠅䛿ᘯ࿴ 3 ᖺ䠄1383䠅9 ᭶ 4
᪥䚸52 ṓ䛷㑄໬䛧䛯䛜䚸๓㏙䛾䜘䛖䛻Ᏻ㣴ᑎ䛿䚸䛥䜎䛦
䜎䛺ఏᢎ䜔Ṕྐ䛻ᙬ䜙䜜䛯ᑎ㝔䛷䛒䜛䚹䛭䛾䛺䛛䛷䜒
䜘䛟▱䜙䜜䛶䛔䜛䛾䛿䚸㊊฼ᡂẶ䜢䛛䛟䜎䛳䛯ᑎ䛸䛔䛖䛣
䛸䛷䛒䜝䛖䚹 
ᐊ⏫᫬௦䚸Ọா 10 ᖺ䠄1438䠅䛻Ọா䛾஘䛜䛚䛣䛳䛯䚹
ᑗ㌷⥅Ⴙၥ㢟䛛䜙㙊಴බ᪉㊊฼ᣢẶ䛜ᖥᗓ䛸ᑐ❧䚸
䛣䜜䜢䛔䛥䜑䜛㛵ᮾ⟶㡿ୖᮡ᠇ᐇ䛸䜒୙࿴䛸䛺䜚த䛔䛜
䛚䛣䛳䛯䚹ᖥᗓ䛿௒ᕝ䞉Ṋ⏣䞉ᑠ➟ཎ䜙䛾኱㌷䜢ὴ㐵䛧
䛯䛯䜑ᣢẶ䛿⮬ᐖ䛻㏣䛔㎸䜎䜜䛯䚹䛭䛾㑇ඣ᫓⋤䞉Ᏻ
⋤䛿᪥ග䛻㏨䜜䚸ᮎᏊ䛾Ọᑑ⋤୸䛿ಙ⃰Ᏻ㣴ᑎ䛻䛛
䛟䜎䜟䜜䛯䚹Ọᑑ⋤୸䛾ஙẕ䛾඗䛜Ᏻ㣴ᑎ䛾ఫൔ䛷䛒
䛳䛯䛯䜑䛸䛔䛖䚹Ọᑑ⋤୸䛿ᚋ䛻䚸ึ௦ྂἙබ᪉䛸䛺䜚䚸
㙊಴බ᪉䛸䛺䛳䛯㊊฼ᡂẶ䛷䛒䜛䚹 
Ᏻ㣴ᑎ䛾ᘓ≀䛿䚸ᡓ஘䛾᫬௦䛻ⅆ⅏䛾䛯䜑๰ᘓᙜ
᫬䛾䜒䛾䛿䛩䜉䛶ኻ䜟䜜䛯䚹⌧ᅾ䛾ᮏᇽ䚸ᗜ⿹䛺䛹䛿
Ụᡞ᫬௦ᚋᮇ䛻ᘓ䛶䜙䜜䛯䜒䛾䛷䛒䜛䚹䛧䛛䛧䚸ᐆ≀䛿
ⅆ⅏䜢䜎䛼䛜䜜䚸๓㏙䛾䛂ᅜኈᗙീ䛃䚸䛂ᮏᑛ䛂㜿ᘺ㝀
ዴ᮶䞉ໃ⮳⳶⸃䞉ほ㡢⳶⸃䛃䠄㙊಴᫬௦ᚋᮇస䠅䚸Ṋ⏣
ಙ⋞䛾ᡓ฼ရ䛷䛒䜛䛂኱⯡ⱝ⤒ 600 ᕳ䛃䛺䛹䛿㑇䛥䜜
䛶䛔䜛䚹 
 
㻟㻚 䛂Ᏻ㣴ᑎ䜙䞊䜑䜣䛃䛾㛤Ⓨ 
 
(1) ಙᕞ࿡ჯⓎ⚈䛾ᆅ䛾᪂䝥䝻䝆䜵䜽䝖 
䛛䛴䛶࿡ჯ䛿ᐙᗞ䛷䛴䛟䜙䜜䛶䛔䛯䚹䛂ᡭ๓࿡ჯ䛃䛸
䛔䛖ಓゝ䛜䛒䜛䛜䚸⮬ᐙ〇䛾࿡ჯ䛜୍␒䛸⮬៏䛩䜛䛣
䛸䛛䜙䚸⮬ศ䛾䛣䛸䜢䜋䜑䜛䛣䛸䛾ព䛷䛒䜛䚹䛭䜜䛰䛡⮬
๓䛾࿡ჯ䛜ከ䛛䛳䛯ドᕥ䛷䜒䛒䜛䚹௒䛷䛿ᐙᗞ⏘䛾࿡
ჯ䛿䜑䛳䛯䛻䛚┠䛻䛛䛛䜙䛺䛔䛜䚸ᑓ㛛㔊㐀ฎ䛻䜘䛳
䛶䚸඲ᅜྛᆅ䛷䛴䛟䜙䜜䛶䛔䜛䛣䛸䛻䛿ኚ䜟䜚䛜䛺䛔䚹 
㛗㔝┴࿡ჯᕤᴗඹྠ⤌ྜ㐃ྜ఍䛻䜘䜛䛸䚸䛭䛾䛺䛛
䛷ಙᕞ࿡ჯ䛿䚸ฟⲴ⥲㔞䛜ᖺ㛫 19 ୓䝖䞁䜢㉺䛘䛶඲
ᅜ୍䛷䛒䜚䚸䝅䜵䜰䛿඲య䛾 35䠂䜢༨䜑䛶䛔䜛䛸䛔䛖䚹
ಙᕞ࿡ჯⓎ⚈䛾ᆅ䛷䛂Ᏻ㣴ᑎ䜙䞊䜑䜣䛃䛾㛤Ⓨィ⏬䛜
䜒䛱䛒䛜䛳䛯䛾䜒䚸䛔䜟䜀ᚲ↛䛸䛔䛘䜛䛛䜒▱䜜䛺䛔䚹 
䛭䛾᭱ึ䛾䛝䛳䛛䛡䛿䚸07 ᖺ䛻⤖ᡂ䛥䜜䛯䛂బஂᢼ
⮴㯝఍䛃䛷䛒䜛䚹䛂䝷䞊䝯䞁䜢㣗䜉䜛ே䜢ቑ䜔䛧䚸ᆅᇦ䜢
άᛶ໬䛥䛫䛯䛔䛃䛸䛔䛖ᛮ䛔䜢ᢪ䛔䛯䠒㌺䛾䝷䞊䝯䞁ᗑ
୺䛜㞟䜎䜚䚸㐃ᦠ䛧䜘䛖䛸䛧䛯䜒䛾䛷䛒䜛䚹䛭䛾䠒㌺䛸䛿
䛂䜑䜣ᒇబ௓䛃䛂㯝໶ᩥⶶ䛃䛂䛢䜣䛣䛴ᒇ䛃䛂㯝䜔ኳ㬅䛃
䛂୐௦┠ຓᒇ䛃䛂㯝ฎඵᓠ䛃䛷䛒䜛䚹䝷䞊䝯䞁䛾ᗑ୺䛜఍
䜢⤖ᡂ䛩䜛䛾䛿䚸඲ᅜ䛷䜒䛝䜟䜑䛶⛥䛺䛣䛸䛷䛿䛺䛔䛛
䛸ᛮ䜟䜜䜛䚹⏬ᮇⓗ䛺άື䛸䛔䜟䛽䜀䛺䜛䜎䛔䚹 
ᢼ㯝఍䛿 2008ᖺ 2᭶䚸䝇䝍䞁䝥䝷䝸䞊䛂䝷䞊䝯䞁㣗䜉
Ṍ䛝䝒䜰䞊䛃䜢ᐇ᪋䚸ண᝿௨ୖ䛾཯㡪䛜䛒䛳䛯䛸䛔䛖䚹
䛣䛾άື䜢ホ౯䛧䚸ᆅᇦάᛶ໬䜢ᢸ䛖Ꮡᅾ䛸䛧䛶బஂ
ၟᕤ఍㆟ᡤ䛜䝞䝑䜽䜰䝑䝥䛩䜛䛣䛸䛻䛺䛳䛯䚹 
ྠ఍䛿బஂ䜢௦⾲䛩䜛䛂䛤ᙜᆅ䝷䞊䝯䞁䛃䛾㛤Ⓨ䛻
╔ᡭ䚸ヨ⾜㘒ㄗ䛜ጞ䜎䜛䚹䛤ᙜᆅ䛸䛔䛖䛛䜙䛻䛿బஂ䛾
Ṕྐ䜔ᩥ໬䜢ឤ䛨䛥䛫䜛䜒䛾䛷䛺䛟䛶䛿䛺䜙䛺䛔䚹ᙜึ
䛿బஂ䛾ྡ⏘䞉బஂ㩾䜢⏝䛔䜛䛣䛸䜢⪃䛘䛯䛜䚸䝷䞊䝯
䞁䛸䛾⤌䜏ྜ䜟䛫䛜㞴䛧䛟䚸⾜䛝ワ䜎䛳䛶䛔䛯䚹 
䛭䛣䜈బஂၟᕤ఍㆟ᡤ䛛䜙䛂Ᏻ㣴ᑎ䜏䛭䛃䜢౑⏝䛩
䜛䝥䝷䞁䛜䛰䛥䜜䛯䚹๓㏙䛾䜘䛖䛻䛂Ᏻ㣴ᑎ䜏䛭䛃䛿䚸Ᏻ
㣴ᑎ䛾⏣ᔱఫ⫋䛜⮬䜙᷄ᐙ䛾ே䛸ඹ䛻✀䜢䜎䛝⫱䛶䛯
኱㇋䜢౑䛔䚸బஂᖹ䛷䛸䜜䛯⡿䛸ኳ↛䛾ሷ䜢౑䛳䛶㔊
㐀䛧䛯࿡ჯ䛷䚸䜎䛥䛻బஂ䛾ᩥ໬䛸ఏ⤫䜢࿡䜟䛖䛣䛸䛜
䛷䛝䜛䜒䛾䛷䛒䜛䚹 
䛤ᙜᆅ䝷䞊䝯䞁䚸䛭䛾ྡ䜒䛂Ᏻ㣴ᑎ䜙䞊䜑䜣䛃䛸ྡ䛵
䛡䛯᪂ྡ≀䛾ㄌ⏕䛻ྥ䛡䛶䚸䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛂Ᏻ㣴ᑎ䜙䞊
䜑䜣㛤Ⓨ㯝䝞䞊䛃䠄బஂᢼ㯝఍䚸࿴Ἠᒇၟᗑ䚸Ᏻ㣴ᑎ䚸
┴䚸ᕷ䚸బஂၟᕤ఍㆟ᡤ䛺䛹䛷ᵓᡂ䠅䛿䚸2008 ᖺ 3 ᭶
䛻䛂❧䛱ୖ䛢఍㆟䛃䜢㛤ദ䚸䛣䜜䜒䜎䛯䝴䝙䞊䜽䛺䛂௖䞉
㎰䞉ၟᕤ䞉ᐁ䛃䛜㐃ᦠ䜢䛸䜚䚸䛔䜘䛔䜘ື䛝ጞ䜑䛯䚹 
 
(2) 䛴䛔䛻᏶ᡂ䛧䛯䛂Ᏻ㣴ᑎ䜙䞊䜑䜣䛃 
2008ᖺ 4᭶ 16᪥䚸䇾㯝䝞䞊䇿䛜Ᏻ㣴ᑎ䜢ゼ䜜䚸⏣ᔱ
ⱥಇఫ⫋䜘䜚䚸Ᏻ㣴ᑎ䛾Ṕྐ䜔࿡ჯ䛴䛟䜚䜢ఏ䛘䛯㛤
ᒣ䛻䛴䛔䛶䛾ㅮヰ䜢䛖䛡䛯(1)䚹 
2008ᖺ5᭶䛻䛿䡞㯝ㄯ఍䡟䠄඲య఍㆟䠅䜢ᐇ᪋䚸䛥䜙䛻
䛂ヨస఍䛃䜢㝶᫬⾜䛔䚸䛭䛧䛶䚸21 ᪥䛻䛿䚸䛂Ᏻ㣴ᑎ䜏
䛭䛃䛾䛣䛸䜢䜘䜚῝䛟▱䜛┠ⓗ䛷䚸Ᏻ㣴ᑎ㏆䛟䛾 20 䜰䞊
䝹䛾ᅡሙ䛷䚸⏣ᔱఫ⫋䜔᷄ᐙ䛾᪉䛯䛱䛾ᣦᑟ䜢䛖䛡䚸
኱㇋䛾✀䜎䛝䛂ᐇຊ䠄䜏䜚䜗䛟䠅య㦂䟿኱㇋䛯䛽䜎䛝䛚ᡭ
中藤：佐久の新名物「安養寺らーめん」
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ఏ䛔䛃䜢⾜䛳䛯䚹 
䛣䜜䜙䛾άື䜒䜎䛯䚸䛒䜎䜚౛䜢䜏䛺䛔䝴䝙䞊䜽䛺䜒
䛾䛸ᛮ䛘䜛䛜䚸䛭䛾άື䛾䝛䞊䝭䞁䜾䛻ឤ䛨䜛䛾䛿䚸䇾㯝
䝞䞊䇿䛾㐟䜃ᚰ䛷䛒䜛䚹᪂䛯䛺ྡ≀䜢⏕䜏ฟ䛩䛻䛿䚸䝯
䞁䝞䞊䛯䛱⮬㌟䛜䛭䜜䜢ᴦ䛧䜏䚸䜰䜲䝕䜱䜰䜢ฟ䛧ྜ䛔䚸
ᅔ㞴䜢஌䜚㉺䛘䛶䛔䛟ጼໃ䛜ఱ䜘䜚䜒㔜せ䛸ᛮ䛘䜛䚹䛩
䛺䜟䛱㐟䜃ᚰ䛜䛺䛡䜜䜀䚸䛚ᐈ䛥䜎䛻ᴦ䛧䜣䛷䜒䜙䛘䜛
᪂⏘≀䜢䛴䛟䜚䛰䛩䛣䛸䛿㞴䛧䛔䛛䜙䛷䛒䜛䚹 
䛂ヨస఍䛃䛷䛿䛂Ᏻ㣴ᑎ䜏䛭䛃100䠂䚸௚䛾࿡ჯ 20䠂
䜢䝤䝺䞁䝗䛧䛯䝍䝺䛻㭜䜺䝷䜔㇜㦵䜢⤌䜏ྜ䜟䛫䛶ᩘ
✀㢮䛾䝧䞊䝇䜢䛴䛟䛳䛯䚹࿡ぢ䛷䛿䛂࿡ჯ䛾䜘䛥䜢䜒䛳
䛸ᘬ䛝❧䛯䛫䛯䛔䛃䛂࿡䛻䜲䞁䝟䜽䝖䛜䛺䛔䛃䛺䛹ཝ䛧䛔
ពぢ䛜㣕䜃஺䛔䚸ඞ᭹䛩䜉䛝ㄢ㢟䜢ᾋ䛛䜃ୖ䛜䜙䛫
䛶䛔䛳䛯䚹 
2008 ᖺ䠓᭶䠎᪥䚸ᕷෆ䛾㢳ᐈ䚸Ᏻ㣴ᑎ䛾᷄ᐙ䚸㛵ಀ
⪅䛺䛹 35ྡ䜢ᣍ䛝䚸䜲䝧䞁䝖䛺䛹䛻ฟᒎ䛩䜛䛂బஂᢼ㯝
఍䛃ඹ㏻䛾ヨసရ䛾ヨ㣗఍䜢㛤ദ䚸䛂Ᏻ㣴ᑎ䜏䛭䛃
100䠂䜢౑⏝䛧䛯䝧䞊䝇䛻䚸ೃ⿵䛸䛺䜛ලᮦ䜢」ᩘ⏝
ព䛧䛶䚸࿡䚸ぢ䛯┠䚸బஂ䜙䛧䛥䛾₇ฟ䛺䛹䜢ၥ䛖䜰䞁
䜿䞊䝖䜢⾜䛳䛯䚹 
䛣䜜䜙䛾ឤ᝿䜔ពぢ䜢䜒䛸䛻䚸䛥䜙䛻ヨ⾜㘒ㄗ䜢㔜
䛽䚸㆟ㄽ䛸ヨస䜢⧞䜚㏉䛧䚸䜎䛯䚸2008 ᖺ 7 ᭶ 30᪥䛻
䛿࿴Ἠᒇၟᗑ䛾࿡ჯⶶぢᏛ䝒䜰䞊䜢ᐇ᪋䚸䛭䛧䛶䛴䛟
䜚䛒䛢䛯䇾୍ᛂ䛾᏶ᡂရ䇿䛿䚸2008ᖺ 8᭶ 31᪥䛻ദ䛥
䜜䛯Ᏻ㣴ᑎ䛾䛂㛤ᒣᚷ䛃䛷䚸㞟䜎䛳䛯᷄ᐙ䛾᪉䜔䝀䝇䝖
䛻᣺䜛⯙䜟䜜䛯䚹 
ྠ᫬䛻䛂Ᏻ㣴ᑎ䜙䞊䜑䜣䛃䛾䝻䝂䜔䜻䝱䝑䝏䝁䝢䞊䛾
ไస䚸㈍኎᪉ἲ䛾᳨ウ䛺䛹䚸䝷䞊䝯䞁㛤Ⓨ௨እ䛾సᴗ
䜒㐍䜑䜙䜜䛶䛔䛟䚹䝫䝇䝍䞊䜔䝸䞊䝣䝺䝑䝖䜒ไస䛥䜜
䛯䚹 
䛭䛧䛶䚸䛔䜘䛔䜘䇾ඹ㏻᏶ᡂရ䇿䛾䛚ᢨ㟢┠䛷䛒䜛䚹
2008ᖺ 10᭶ 4䚸5᪥䛻㛤ദ䛥䜜䛯బஂၟᕤ఍㆟ᡤ୺
ദ䛾䛂䛔䛛ᗙ䜔䜙ᗙ䛥䛟ᕷ䛃䛜䛭䛾⯙ྎ䛷䚸ึ䜑䛶୍⯡
䛾ᕷẸ䛻ᥦ౪䛥䜜䛯䚹䛭䛾䠎᪥㛫䚸䛂Ᏻ㣴ᑎ䜙䞊䜑䜣䛃
䛾䝤䞊䝇䛿䚸ᖖ䛻ิ䜢䛺䛩┒ἣ䛷 1800㣗䜢᏶኎䛧䚸ከ
䛟䛾ヨ㣗⪅䛛䜙ዲホ䜢䛘䛯䚹 
బஂᕷ䛾᪂䛯䛺ྡ≀䚸䛤ᙜᆅ䛂Ᏻ㣴ᑎ䜙䞊䜑䜣䛃䛾
ㄌ⏕䛷䛒䜛䚹 
 
㻠㻚 䛚䜟䜚䛻 
 
ᆅᇦ᣺⯆䚸⾤䛚䛣䛧䛾୍⎔䛸䛧䛶䚸᪂䛯䛺㣗ရ䜢㛤
Ⓨ䛩䜛䛣䛸䛿䚸Ỵ䛧䛶⌋䛧䛔䛣䛸䛷䛿䛺䛔䚹䛣䜜䜎䛷䜒䚸
䛭䛧䛶௒䜒඲ᅜྛᆅ䛷ヨ䜏䜙䜜䛶䛔䜛䛣䛸䛷䛒䜚䚸䛂Ᏻ
㣴ᑎ䜙䞊䜑䜣䛃䛾㛤Ⓨ䜒䛭䛾䜂䛸䛴䛷䛒䜛䚹䛯䛰䚸䛣䛾
䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛜䛝䜟䜑䛶⯆࿡῝䛔䛾䛿䚸䜎䛪ఱ䜘䜚䜒䚸ᮏ
᮶䛿➇ྜ㛵ಀ䛻䛒䜚䚸䛭䜜䛮䜜䛜䛣䛰䜟䜚䛸ಶᛶ䛜ᙉ
䛔䝷䞊䝯䞁ᗑ୺䛜⤌⧊䛧䛯䛂బஂᢼ㯝఍䛃䛾άື䛜ẕ
య䛸䛺䛳䛶䝇䝍䞊䝖䛧䚸䛥䜙䛻䚸䛂௖䞉㎰䞉ၟᕤ䞉ᐁ䛃䛾㐃ᦠ
䛜䛸䜙䜜䛯䛣䛸䛷䛒䜛䚹඲ᅜ䛷䜒䛒䜎䜚౛䜢ぢ䛺䛔䜿䞊䝇
䛷䛒䜛䛸ᛮ䛘䜛䚹 
2008ᖺ 11᭶䛛䜙䛿䚸䛔䜘䛔䜘ྛ䝷䞊䝯䞁ᗑ䛜ಶᛶ䜢
䛖䛱䛰䛧䛯䛂Ᏻ㣴ᑎ䜙䞊䜑䜣䛃䛜Ⓩሙ䛩䜛䚹䜎䛯䚸䛂Ᏻ㣴
ᑎ䜙䞊䜑䜣䝇䝍䞁䝥䝷䝸䞊䛃䜒㛤ദ䛥䜜䜛䛾䛷䚸䛂బஂᢼ
㯝఍䛃䛾 6ᗑ⯒䜢ᅇ䛳䛶䛂ྛᗑ䜸䝸䝆䝘䝹Ᏻ㣴ᑎ䜙䞊䜑
䜣䛃䜢࿡䜟䛖䛾䜒ᴦ䛧䜏䛺䛣䛸䛷䛒䜛䛧䚸ᡃ䚻䛸䛧䛶䜒బ
ஂ䛾᪂ྡ≀䜢䛷䛝䜛䛛䛞䜚ᛂ᥼䛧䛶䛔䛟䛣䛸䜒ᚲせ䛷䛒
䜝䛖䚹 
䛂బஂᢼ㯝఍䛃䛷䛿䛂௒䛜䝇䝍䞊䝖䝷䜲䞁䚹䛥䜙䛻Ᏻ㣴
ᑎ䜙䞊䜑䜣䛿㐍໬䛧䛶䛔䛟䛃䛸䛧䛶䛔䜛䚹䛯䛧䛛䛻䛤ᙜᆅ
䝷䞊䝯䞁䛜ᕷẸ䛾㛫䛻ᐃ╔䛧䚸బஂ䝤䝷䞁䝗䛸䛧䛶඲ᅜ
ⓗ䛺▱ྡᗘ䜢ᚓ䜛䛛䛹䛖䛛䛿䚸䛭䛾㐍໬䛾ୖ䛻䚸ᐁ䞉Ẹ
䛒䛢䛶䛾✚ᴟⓗ䛺ᗈሗ䞉ᐉఏ䞉ཱྀ䝁䝭䛻䛛䛛䛳䛶䛔䜛䛸
䛔䛘䜛䚹 
௒ᚋ䜒䛂Ᏻ㣴ᑎ䜙䞊䜑䜣䛃䛾㐍໬䛸ᡂᯝ䜢ぢᏲ䜚䛯䛔
䛸⪃䛘䛶䛔䜛䚹 
䠄ᢞ✏ 2008ᖺ 10᭶ 27᪥䚸ཷ⌮ 2008ᖺ 12᭶ 9᪥䠅 
 
[ὀ] 
 
(1) Ᏻ㣴ᑎ⏣ᔱⱥಇఫ⫋䛾 2008ᖺ 4᭶ 16᪥䛾ㅮヰ䚸
8᭶ 31᪥䛾Ᏻ㣴ᑎ㛤ᒣᚷ䛻䛚䛡䜛ㅮヰ 
(2) బஂᕷᚿ⦅⧩ጤဨ఍⦅㞟䛄బஂᕷᚿ䞉Ṕྐ⦅
䠄䝙䠅୰ୡ䛅712㡫䚸బஂᕷ䚸1993 
(3) ಙᕞ࿡ჯ䛾Ṕྐ⦅㞟ጤဨ఍⏣୰Ṋኵ䛄ಙᕞ࿡ჯ
䛾Ṕྐ䛅27䠈28 㡫䚸㛗㔝┴࿡ჯඹྠ⤌ྜ㐃ྜ఍䚸
1966. 
(4) 㛗㔝┴࿡ჯᕤᴗ༠ྠ⤌ྜ㐃ྜ఍ 
http//www.ngn.janis.or.jp/syokuhin/Miso/page4.ht
ml㻌 ᭦᪂䠖2002䠋05䠋13   ཧ↷䠖2008/07/22 
(5) బஂၟᕤ఍㆟ᡤ䛄Monthly News 䛥䛟䛅」ᩘྕ 
2008 
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